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ゆる-ム琴白質分子セはiF6 は 二 ム と呼ばれる構造の中に組み込まれては
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M.KOTm I: Revs.ModernPhys. (1963)
(パラメーターDの理論等〕
M.KOTANI: Biopoly野er,Symposia hT0.1 ,63(エ964)
(-ム鉄の軌道エネルギーとイ ミグゾ-ルの方位との関係)
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